





















The Challenges in Dimensional 
















挑战11： Sensor net & Cloud
挑战12： Real-time compensation 
control
















62、 Large scale measurement
Metre-scale telescope and X-ray optics


























4 Online Inspection Technology Integrated With NC Machine Tools












(静态空间)                  （动态空间）
1、 叶片形貌、结构尺寸、孔、型腔的角度及自由曲面的
矢量等等共同影响着叶轮的加工质量。
2、残余应力、结构强度、材料特性等随加工过程变化也
在发生演变。

